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Необхідним атрибутом економічної ефективності діяльності сучасного 
підприємства є грамотно побудована служба внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит, 
як контрольна система за діяльністю того чи іншого підприємства, допомагає не лише 
власникам та керівникам володіти інформацією про дійсний стан справ на 
підприємстві, але й надає оцінку розвитку діяльності підприємства, аналізує 
ефективність роботи, здійснює пошук шляхів удосконалення у фінансово-економічній 
та соціальній сфері діяльності.  
Внутрішній аудит, як прогресивна форма контролю вітчизняних підприємств, 
базується на іноземному досвіді формування концептуальних основ внутрішнього 
аудиту. На жаль, в нашій країні внутрішній аудит поки що не має нормативно-
законодавчої бази. Для вирішення даної проблеми необхідні конкретні заходи – це 
правова регламентація внутрішнього аудиту з боку держави, зокрема, розробка та 
прийняття відповідного Закону України «Про внутрішній аудит». У цьому Законі 
мають визначатися правові принципи здійснення внутрішнього аудиту, аспекти його 
організації на підприємствах, тобто поняття та принципи, функції та цілі, об’єкти та 
суб’єкти внутрішнього аудиту, організація та впровадження служби внутрішнього 
аудиту. Об’єктивність перевірок має забезпечуватися визначенням в Законі відповідних 
кваліфікаційних вимог до осіб, які призначені на відповідні посади. Аудиторам мають 
бути притаманні високі людські та професійні якості: чесність, здатність не піддаватися 
жодним впливам, зберігати в таємниці отриману інформацію тощо. Поряд з цим 
необхідно розробляти стандарти впровадження та організації внутрішнього аудиту з 
урахуванням розвитку галузевої специфіки господарюючих суб’єктів. До цих 
стандартів слід включити весь комплекс заходів внутрішнього аудиту – від збору 
інформації, аналізу економічних показників діяльності господарюючого суб’єкта в 
даній галузі, виявлення причин та джерел відхилення реальних показників від 
стандартів та нормативів до розробки альтернативних заходів щодо оптимізації цих 
показників, порівняльного аналізу альтернатив та вибору найбільш відповідного до 
суб’єкта в даній галузі. Також стандарти можуть містити механізм організації та 
проведення внутрішнього аудиту, документування порушень, визначення основного 
порядку оформлення результатів аудиту, заходи відносно усунення виявлених 
недоліків та порушень, попередження їх у майбутньому. Дані стандарти стануть 
поштовхом для успішного впровадження та ефективної роботи служби внутрішнього 
аудиту на підприємстві, що дуже важливо для підприємства взагалі. Необхідно 
розробляти внутрішні правила організації та діяльності служби внутрішнього аудиту з 
боку підприємств, тому що вони будуть забезпечувати певний рівень гарантії 
ефективності та пріоритети його функціонування на підприємстві.  
Таким чином, у сучасних умовах господарювання, коли зростає 
непередбачуваність результатів операцій підприємства та рівень їх ризикованості, саме 
правове регулювання внутрішнього аудиту, охоплюючи найважливіші елементи даної 
системи контролю, допоможе внутрішньому аудиту зайняти належне місце в системі 
фінансово-економічного контролю. 
